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Resumen 
Directorio de las bibliotecas de museo de Santiago de Chile, que entrega información 
sobre su nombre, la institución a la que pertenecen o dependen, persona encargada, 
área de especialización, colecciones, servicios, horario, dirección, teléfono(s), email de 
contacto, sitio web y presencia en redes sociales. 
 
Palabras claves: directorio de bibliotecas de museo, biblioteca de museo, bibliotecas de 
museo en Chile. 
 
 
 
Abstract 
Directory of the museum libraries in Santiago of Chile, which comprehends information 
about their name, the institution of which are dependant, attendant,  collection and its 
specialization subjects, services, opening times, address, phone number, e-mail, website 
and social network accounts. 
 
Keywords: museum libraries directory, museum library, museum libraries in Chile. 
Directorio 
Bibliotecas de museo de Santiago de Chile 
 
 Directorio 
Bibliotecas de museo de Santiago de Chile 
 De un universo de 65 museos en funcionamiento, hasta agosto de 2012 existen 16 bibliotecas de museo. Dos se encuentran en remodelación y tres están en planes de 
construcción. Una fue cerrada y sólo una está disponible sólo para socios. 
  
Los datos contenidos en el directorio fueron recolectados a través de las distintas 
páginas web de los museos, los cuales fueron verificados cuando se realizaron las encuestas 
a las bibliotecas para este estudio.  
  
El directorio de las bibliotecas de museo se encuentra organizado de forma alfabética 
y éstas se describen de acuerdo a: la institución a la que pertenecen o dependen, persona 
encargada, dirección, teléfono(s), horario, email de contacto, productos y servicios, sitio 
web, presencia en redes sociales, especialización y sus colecciones. Las descripciones y 
diseño son de elaboración propia, como se muestra a continuación: 
 
Incluye 
dirección, 
teléfono(s) 
y correo 
electrónico 
  
Datos 
básicos para 
los visitantes 
  
Imagen de la 
biblioteca 
Redes sociales de la 
biblioteca 
Describe los tipos de 
obras que abarca la 
colección 
Describe las 
áreas 
temáticas 
que abarca y 
los usuarios 
que atiende  
Museo 
del cual 
depende 
Sitio web de la biblioteca  
o del museo cuando ésta no tenga 
 
 
 
           
 
Las imágenes de las bibliotecas fueron obtenidas de distintas páginas web y en ningún 
momento se pretende vulnerar los derechos de autor, ya que el presente trabajo se realizó 
con fines académicos y de difusión.  
 
1. Biblioteca y Centro de Documentación Museo Nacional de Bellas Artes 
 
HORARIO: 
Martes a viernes de 10:00  a 17:45 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 499 16 35 
Parque Forestal S/N, Santiago. R.M. 
doralisa.duarte@mba.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet vía WI-FI, préstamo en sala, 
acceso a bases de datos, sala de lectura, 
terminales de consulta y referencia. 
Además elabora dossiers documentales de 
artistas de Chile. 
 
ENCARGADO: 
Doralisa Duarte Pinto, Bibliotecaria. 
 
www.dibam.cl/bellas_artes www.artistasplasticoschilenos.cl 
 
Se especializa en arte chileno y universal. 
Atiende a investigadores, estudiantes de 
pre y post grado, tesistas, profesores, 
técnicos, instituciones afines, empresas, 
publico general y responde consultas 
internacionales. 
Su colección está compuesta por 
monografías, revistas, obras de referencia, 
catálogos de exposiciones, catálogos de 
museos y colecciones, catálogos de 
subastas, tesis doctorales, informes 
técnicos e internos, noticias de prensa, 
fotografías, audiovisuales e incluye archivo 
de prensa. Los idiomas de la colección son 
principalmente español, inglés, francés, 
alemán e italiano. 
 
Depende del Museo Nacional de Bellas Artes  
HORARIO: 
Martes y jueves de 10:00 a 17:00 hrs.  
Miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 680 46 13 
Interior Parque Quinta Normal S/N, Santiago. 
pgonzalez@mnhn.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS:   
Ofrece préstamo en sala, catálogo en línea, 
sala de lectura, servicios de DSI, referencia, 
conmutación bibliográfica y extensión. Entrega 
al usuario boletines de nuevas adquisiciones,  
informativos,  sumarios y listado de 
publicaciones periódicas disponibles. 
 
ENCARGADO: 
Paola González Abarca, Bibliotecaria. 
2. Biblioteca Científica Abate Juan Ignacio Molina 
www.dib am .c l/ h is t or ia _ n at u ra l /  
 
www.mnhn.cl  
 
 
Se especializa en ciencias naturales, 
biología, antropología y arqueología 
sudamericana. Atiende a investigadores, 
estudiantes de postgrado, tesistas, 
profesores, técnicos, instituciones afines, 
empresas, público general y responde 
consultas internacionales. 
 
Su colección comprende monografías, 
revistas, diarios, obras de referencia, 
catálogos de exposiciones, catálogos de 
museos y colecciones, tesis doctorales, 
literatura gris, fondos especiales (colección 
Philippi, entre otras) e incluye archivo de 
antropología “Niemeyer”. Los idiomas de la 
colección son español, alemán e inglés, 
entre otros. 
Depende del Museo Nacional de Historia Natural 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 9:30 – 17:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 222 96 42 
Av. Vicuña Mackenna 94, Providencia, Santiago. 
gerardina.jamed@dibam.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet banda ancha y Wi-fi, 
préstamo en sala, sala de lectura, terminales de 
consulta y referencia. Elaboran bibliografías e 
informan de nuevas adquisiciones por medio 
de su Facebook subiendo las cubiertas. 
 
ENCARGADO: 
Gerardina Jamed Aguilar, Bibliotecaria. 
3. Biblioteca Especializada en Historia y Ciencias Sociales 
www.dib am .c l/s d m _ m b m_ m a cke n n a  
 
Se especializa en ciencias sociales e  
historia de los siglos XIX, XX y XXI. 
Atiende a investigadores, estudiantes de 
pre y post grado, tesistas, profesores, 
instituciones afines, público general y  
responde consultas internacionales. 
 
Sus colecciones se componen de 
monografías, revistas, obras de 
referencia, tesis doctorales y colección 
especial de libros y manuscritos de 
Benjamín Vicuña Mackenna. Los idiomas 
principales de la colección son español y 
francés, entre otro. 
Depende del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna 
Bibliotecas de museo de Santiago de Chile 
4. Biblioteca José Martí Casa Memoria José Domingo Cañas 
HORARIO: 
Lunes a miércoles: 16:30 – 20:30 hrs.  
Se debe agendar cita. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 419 12 78 
José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa. Santiago. 
josedomingocanas1367@gmail.com 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Préstamo en sala, sala de lectura, referencia 
presencial y visitas guiadas. 
 
ENCARGADO: 
Yudy Moreira Maldonado, Bibliotecaria. 
www.casamemoria1367.blogspot.com 
 
Se especializa en derechos humanos, 
ciencias sociales e historia. Atiende a 
investigadores, estudiantes de pregrado, 
tesistas, profesores, estudiantes de 
enseñanza básica y media, instituciones 
afines, turistas, familiares de víctimas de la 
dictadura y público en general. 
 
Sus colecciones se conforman por 
monografías, diarios como “Fortín 
Mapocho” y otros, obras de referencia, 
noticias de prensa y necrológicos, folletos y 
carteles e incluye un archivo vertical con 
noticias de derechos humanos, represión, 
dictadura y temas relativos al quehacer de 
la casa. La gran parte de la colección está 
en español. 
Depende de: Casa Memoria José Domingo Cañas 
 
5. Biblioteca Museo Chileno de Arte Precolombino 
 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 10:00 – 17:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 928 15 23 
Compañía 1068, Santiago. 
biblioteca@museoprecolombino.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a internet vía banda ancha, préstamo 
en sala, sala de lectura, terminales de 
consulta, DSI, referencia y servicios de 
extensión. Además elabora boletines de 
nuevas adquisiciones y bibliografías. 
 
ENCARGADO: 
Marcela Enríquez, Bibliotecaria. 
www.precolombino.cl/biblioteca 
 
Se especializa en arqueología, antropología, 
prehistoria de América y arte precolombino. 
Atiende a investigadores, estudiantes de pre 
y post grado, tesistas, profesores, colegios, 
estudiantes de enseñanza media, técnicos, 
instituciones afines, publico general y 
responde consultas internacionales. 
 
Sus colecciones se componen de 
monografías, revistas, obras de referencia, 
catálogos de exposiciones, catálogos de 
museos y colecciones, catálogos de 
subastas y tesis doctorales. Incluye archivo 
de videos, música y fotografía. Los idiomas 
de la colección son español, inglés y alemán 
principalmente. 
Depende del  Museo Chileno de Arte Precolombino 
6. Biblioteca del Museo Ferroviario de Santiago 
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 – 18:00 hrs.  
Sábado y domingo: 11:00 – 18:00 hrs.  
Se debe agendar cita previamente. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 681 46 27 
Interior parque Quinta Normal S/N, Santiago. 
mferroviario@tie.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet vía banda ancha, préstamo 
en sala, visitas guiadas y tiene postales y 
catálogos de máquinas del museo (trenes) a la 
venta. 
 
ENCARGADO: 
Alex Aguilera Quintana, Bibliotecario. 
www.museoferroviario.cl 
 
Se especializa en patrimonio ferroviario de 
Chile, era industrial (industrialización), 
ciencia y tecnología e historia y desarrollo 
de los sistemas de transporte. Atiende a 
investigadores, estudiantes de pre y post 
grado, tesistas, profesores, colegios, 
estudiantes de enseñanza básica y media. 
 
Su colección incluye monografías, revistas, 
catálogos de exposiciones, catálogos de 
museos y colecciones, noticias de prensa y 
boletos de trenes. Incluye archivos de 
fotografía,  de planos y expedientes de 
E.F.E. (Empresa de los ferrocarriles del 
estado). Los idiomas de la colección son  
japonés, alemán, español, inglés y francés, 
entre otros. 
Depende de: Museo Ferroviario de Santiago  
7. Biblioteca del Museo Histórico y Militar de Chile 
HORARIO: 
Lunes a jueves: 9:00 – 17:00 hrs. 
Viernes: 9:00 – 16:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 694 99 18 (provisorio) - (56 2) 694 99 20  
Blanco Encalada #1550, Santiago. 
biblioteca@mhm.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Ofrece acceso a sala de lectura, catálogo en 
línea y conexión a Internet. 
 
ENCARGADO: 
Carmen Gloria Olivares, Bibliotecaria. 
www.mhm.c l  
Se especializa en las áreas de historia, 
ciencias militares y arte.  Atiende 
principalmente a investigadores, 
estudiantes de pre y post grado, tesistas, 
profesores y público en general.  
 
Sus colecciones comprenden monografías, 
revistas, catálogos de exposiciones, 
catálogos de museos y colecciones, tesis 
doctorales, informes técnicos e internos, 
documentos oficiales, noticias de prensa y 
folletos. Los idiomas de la colección 
abarcan español, inglés, francés y alemán, 
entre otros. 
Depende del Museo Histórico y Militar de Chile 
  
HORARIO: 
Martes a jueves: 10:00 – 18:00 hrs. 
Viernes: 10:00 – 17:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 411 70 15 
Plaza de Armas #951, Santiago 
alejandra.morgado@mhn.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet  vía banda ancha, préstamo 
en sala, sala de lectura, terminales de consulta 
y referencia. 
 
ENCARGADO: 
Alejandra Morgado, Bibliotecaria 
www.dibam.cl/historico_nacional 
Se especializa en las áreas de historia, 
ciencias militares y arte.  Atiende 
principalmente a investigadores, 
estudiantes de pre y post grado, tesistas, 
profesores y público en general.  
 
Sus colecciones comprenden 
monografías, revistas, catálogos de 
exposiciones, catálogos de museos y 
colecciones, tesis doctorales, informes 
técnicos e internos, documentos oficiales, 
noticias de prensa y folletos. Los idiomas 
de la colección abarcan español, inglés, 
francés y alemán, entre otros. 
Depende de: Museo Histórico Nacional 
  
8. Biblioteca del Museo Histórico Nacional 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 
hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 737 58 13 
Recoleta 683, Recoleta, Santiago. 
biblioteca.patrimonial@artdec.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet, sala de lectura, terminales de 
consulta, capacitación de usuarios, préstamo de 
equipos computacionales, visitas guiadas y 
servicios de extensión. Además provee de guía 
de uso de la biblioteca y trípticos que describen 
las exposiciones temporales de las colecciones 
de la Biblioteca. 
 
ENCARGADO: 
Carolina Nahuelhual, Bibliotecaria. 
9. Biblioteca y Museo Patrimonial Recoleta Dominica 
 http://bibliotecapatrimonialrecoletadominica.blogspot.com/ 
Se especializa en las áreas de Religión, 
teología, ciencia, arte, historia y 
geografía Nacional e Internacional, 
cultura general y técnica (en fotografía y 
cocina). Atiende a  investigadores, 
estudiantes de pre y post grado, tesistas, 
profesores y estudiantes de enseñanza 
media. 
 
Sus colecciones contienen monografías, 
revistas, obras de referencia, tesis 
doctorales, informes técnicos e internos, 
documentos oficiales, noticias de prensa, 
fotografías, láminas y mapas. Los 
idiomas de la colección son 
principalmente español, latín, griego y 
francés. 
Depende de la  DIBAM – Subdirección de Museos 
10. Biblioteca Patrimonial Museo de la Educación Gabriela Mistral 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 10:00 a 17:00 hrs. 
CONTACTO: 
(56 2) 681 81 69 
Chacabuco 365, Santiago. 
desarrollo@museopedagogico.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet vía WI FI, préstamo en sala y 
sala de lectura. 
 
ENCARGADO: 
Fernanda Martínez, Licenciada en Historia. 
 
www.dibam.cl/sdm_m_pedago/ 
 
Se especializa en historia de la educación en 
Chile desde el siglo XVII al XX. Atiende a 
investigadores, estudiantes de pre y post 
grado, tesistas, profesores e instituciones 
afines, para esto se debe pedir los 
materiales a los encargados de la 
biblioteca, pero no hay acceso directo a la 
colección. 
 
Sus colecciones se componen de 
monografías, revistas, obras de referencia, 
tesis doctorales, informes técnicos e 
internos, documentos oficiales y noticias de 
prensa. Los idiomas de la colección son 
español e inglés principalmente. 
Depende de: Museo de la Educación Gabriela Mistral 
  
11. Biblioteca Patrimonial del Museo Nacional de Medicina Dr. Enrique Laval 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 08:30 – 17:20 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 978 66 38   
Avenida Independencia 1027, Independencia. 
museo@med.uchile.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a Internet vía banda ancha y Wi-Fi, 
préstamo en sala, acceso a bases de datos de 
la Universidad de Chile, acceso a recursos 
electrónicos suscritos, sala de lectura, 
terminales de consulta, referencia, visitas 
guiadas . 
 
ENCARGADO: 
Ana María Adriazola , Bibliotecaria. 
www.museomedicina.cl 
 
Se especializa en historia de la medicina 
en Chile y el extranjero. Atiende a 
investigadores, estudiantes de postgrado, 
tesistas, profesores, instituciones afines y 
publico general. 
 
Su colección se compone de monografías, 
revistas, obras de referencia, catálogos de 
museos y colecciones, tesis doctorales, 
informes técnicos e internos, documentos 
oficiales, noticias de prensa, colección de 
libros raros y valiosos, tesis y planos. 
Incluye un archivo documental histórico. 
Los idiomas de la colección 
principalmente son español y francés. 
Depende de:  Museo Nacional de Medicina Dr. Enrique Laval 
12. Biblioteca del Museo de Historia de la Farmacia Profesor César Leyton Caravagno 
HORARIO: 
Martes, miércoles y viernes 10:30 – 13:30 hrs. 
CONTACTO: 
(56 2) 639 25 05 
Merced 50, Santiago. 
irmma@vtr.net 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Ofrece al usuario préstamo en sala y préstamo 
a domicilio. 
 
ENCARGADO: 
Irma Pennacchiotti, Químico Farmacéutico. 
 
Se especializa en varias áreas de la química, 
entre ellas, de farmacia, de alimentos, 
biológica, orgánica y analítica, medicina 
(bromatología), perfumes y cosméticos. 
Atiende a investigadores, estudiantes de pre 
y post grado y publico general. 
 
Sus colecciones se componen de  
monografías, revistas (incluye colección 
completa de la revista “Journal de 
pharmacie et de chemie” 1815 - 1930), tesis 
doctorales y fotografías. Los principales 
idiomas de la colección son francés, inglés,  
italiano, alemán y español. 
Depende de:  Museo de Historia de la Farmacia Profesor César Leyton Caravagno 
13. Biblioteca Pública Aeronáutica 
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 – 17:00 hrs. 
CONTACTO: 
(56 2) 435 30 30  anexo 25 
Pedro Aguirre Cerda 5000, Cerrillos. 
biblioteca.museo@dgac.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Conexión a banda ancha, préstamo en sala, 
acceso a bases de datos, sala de lectura, uso 
terminales de consulta, referencia y 
conmutación bibliográfica. 
 
ENCARGADO: 
Flora Piñol, Bibliotecaria. 
www.museo aer o n a ut ic o.c l  
 
Se especializa en historia aeronáutica 
universal y Nacional e historia de Chile y 
universal. Atiende a investigadores, 
estudiantes de pregrado, tesistas, técnicos 
aeronáuticos, instituciones afines y 
responde consultas internacionales. 
 
Su colección se compone de monografías, 
revistas, obras de referencia, catálogos de 
museos y colecciones, literatura gris, 
noticias de prensa y material audiovisual. 
Incluye archivo de fotografía y de 
documentales. Los idiomas de la colección 
son principalmente español e inglés. 
 
Depende de: Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 
14. Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 10:00 – 17:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 681 81 69 
Av.  Matucana 501, Santiago.  
cedoc@museodelamemoria.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Conexión WI FI, biblioteca digital, catálogo en 
línea,  sala de lectura, préstamo de 
computadores, terminales de consulta, 
conmutación bibliográfica, préstamo en sala, 
directorio de archivos de derechos humanos 
de otras instituciones e información de casos 
judiciales de derechos humanos.  
 
ENCARGADO: 
Soledad Díaz, Bibliotecaria. 
www.cedocmuseodelamemoria.cl 
Se especializa en el área de derechos 
humanos. Atiende principalmente a 
investigadores, estudiantes de pre y post 
grado, tesistas, profesores, colegios, 
estudiantes de enseñanza básica y media, 
técnicos, instituciones afines, responde 
consultas internacionales, atiende a 
víctimas y familiares de víctimas de la 
dictadura en Chile y público general. 
 
Sus colecciones comprenden monografías, 
revistas, catálogos de exposiciones, 
catálogos de museos y colecciones, 
informes técnicos e internos, documentos 
oficiales, noticias de prensa, tesis de pre y 
post grado y archivos documentales. El 
idioma principal de la colección es español.  
Depende del Museo de la Memoria y los DD.HH www.bibliotecamuseodelamemoria.cl 
15. Centro de Documentación del Museo de la Moda 
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 – 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 218 72 71 
Vitacura 4562, Vitacura. 
vgaldames@museodelamoda.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Ofrece a sus usuarios acceso a Internet vía 
banda ancha y WI FI, préstamo en sala, sala de 
lectura, terminales de consulta, referencia, 
conmutación bibliográfica, préstamo de 
equipos computacionales y visitas guiadas. 
 
ENCARGADO: 
María Verónica Galdámes, Bibiotecaria. 
www.museodelamoda.cl 
 
Se especializa en historia del vestuario, 
artes decorativas, diseñadores, textiles, 
moda, cine, fotografía, tenis, antigüedades 
y casas de remate. Atiende a  
investigadores, estudiantes de pre y post 
grado, tesistas, profesores, colegios, 
estudiantes de enseñanza media, técnicos, 
instituciones afines, público general y 
responde consultas internacionales. 
 
Sus colecciones están compuestas por 
monografías, revistas, obras de referencia, 
catálogos de exposiciones, catálogos de 
museos y colecciones, catálogos de 
subastas y noticias de prensa. Los idiomas 
de la colección son inglés, francés y español 
principalmente. 
Depende del Museo de la Moda 
16. Centro de Documentación y Archivo Oral del Museo de Villa Grimaldi 
 
HORARIO: 
Martes y jueves: 14:00 – 18:00 hrs. 
Miércoles y viernes: 10:00 – 14:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 292 52 29 – anexo 106 
José Arrieta 8401, Peñalolén. 
roberto.fuentes@villagrimaldi.cl 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Acceso a internet vía banda ancha y WI FI, sala 
de lectura, conmutación bibliográfica, 
préstamo de computadores y préstamo en 
sala. También hace elaboración de 
bibliografías y tiene una guía de uso de la 
biblioteca. 
 
ENCARGADO: 
Anahí Moya, Licenciada en Historia. 
http://villagrimaldi.cl/museo/ 
 
 Se especializa en las áreas de derechos 
humanos, memoria, pedagogía de la 
memoria, educación, museo y 
patrimonio y educación en derechos 
humanos. Atiende a investigadores, 
estudiantes de pre y post grado y 
tesistas. 
 
Sus colecciones incluyen monografías y 
archivo oral con testimonios de víctimas 
y familiares de víctimas del gobierno 
militar. 
Depende de: Museo Parque por la Paz Villa Grimaldi 
Bibliotecas de museo en remodelación 
 
  
• Biblioteca Museo de Arte Contemporáneo 
 
Dirección: Parque Forestal S/N 
Encargada: Carol Yasky 
Teléfono: (56 2) 977 17 41 o (56 2) 977 17 44 
 
  
• Biblioteca del Museo de Santiago Casa Colorada  
 
Dirección: Merced 860, Santiago. Región Metropolitana  
Teléfono(s): 56 -02- 6330723 
  
  
 
Bibliotecas de museo en construcción 
 
  
• Centro de Documentación del Museo Histórico Carabineros de Chile 
 
Dirección: Vasconia S/N esquina Antonio Varas, Providencia. 
Teléfono: (56 2) 922 12 72 – (56 2) 922 12 91 
  
• Biblioteca del Museo del Instituto Pedagógico de la UMCE 
 
Dirección: José Pedro Alessandri #774, subsuelo extensión U, Ñuñoa, Santiago. 
Teléfono: (56 9) 92076449 
  
• Biblioteca de la Casa Museo de los Derechos Humanos Alberto Bachelet Martínez 
 
Dirección: Santa Teresa 037, La Cisterna, Santiago. R.M 
Teléfono(s): (56 2) 982 89 49 
 
 
Bibliotecas de museo desaparecidas 
 
• Biblioteca del Museo del Deporte 
  
 
Biblioteca de museo de uso privado 
  
• Biblioteca del Museo Masónico 
 
 
